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Neste trabalho visou-se apresentar a tecnologia RFID e testar a viabilidade de sua aplicação para a iden-
tificação de produtos como alternativa à identificação por código de barras, pois a identificação com 
códigos de barras necessita que o produto seja colocado em uma linha de leitura para que a identificação 
seja realizada e principalmente não permita a leitura de vários itens simultaneamente. Essas são as prin-
cipais limitações que a identificação por radiofrequência não possui. Assim, o objetivo deste trabalho 
buscou ganhar maior agilidade e precisão na identificação de produtos, demonstrando a aplicação e o 
funcionamento da RFID e do código eletrônico de produto, por meio do desenvolvimento de um softwa-
re para a realização de inventário, leitura e gravação de dados em tags RFID; essas etiquetas possuem 
como características a capacidade de armazenamento de dados, ainda possibilitando a visualização de 
orçamento dos materiais utilizados para este estudo. No desenvolvimento da comunicação realizada 
entre o software e o leitor RFID foi feita a linguagem de programação Java e os padrões necessários 
para esse tipo de identificação. Ainda são apresentados os protocolos de comunicação do padrão para 
trabalhar com RFID na faixa de frequência UHF e a existência de outras faixas em que se pode utilizar 
essa tecnologia. Por fim, com este trabalho, possibilitou-se ter um maior entendimento da identificação 
por radiofrequência e suas vantagens e desvantagens quando comparada com o atual código de barras.
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